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Gambar 1 
 
Keadaan lingkungan sekitar masjid, yang terlihat rapi, bersih dan tertata 
dengan baik. 
 
Gambar 2 
 
Pintu masuk makam sebelum ada pembangunan. 
 
Gambar 3 
 
Setelah dilakukan pembangunan, pintu masuk makam menjadi terlihat lebih 
baik dari sebelumnya. Dengan ukiran-ukiran yang indah menggunakan batu 
bata. 
Gambar 4 
 
 
Kondisi didalam makam sebelum diadakan pembangunan, pengunjung 
selalu merasa kepanasan saat berdoa didalam makam.  
 
 
Gambar 5 
 
Setalah dilakukan pembangunan dengan pemberian kanopi pengunjung 
terlihat lebih nyaman, karena suasana didalam makam terasa lebih sejuk 
dibanding sebelumnya. Keadaan lantainya pun sudah lebih baik sehingga 
pengumjung tidak mengeluh kepanasan saat berdoa didalam makam. 
 
Gambar 6
 
Pengunjung yang akan melakukan berdoa di dalam makam Kyai Ageng 
Muhammad Besari. Penziaroh yang datang tidak hanya dari dalam kota 
Ponorogo melainkan juga dari luar kota. Jadi kenyamanan pengunjung sangat 
diutamakan. Karena, hal ini juga merupakan salah satu nilai tambah yang akan 
menarik para pengunjung untuk datang. Sarana prasarana dan fasilitas harus 
selalu diperhatikan di setiap lokasi wisata.  
 
Gambar 7
 
Keadaan MCK yang telah mengalami renovasi, dan ini merupakan salah 
satu sarana pendukung yang dapat memberikan kenyamanan kepada para 
pengunjung. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Gambar 8 
 
Lahan parkir untuk para pengunjung sudah tersedia, namun memerlukan  
pengelolaan yang baik agar bisa terlihat lebih tertib dan pengunjungpun 
lebih nyaman dan merasa aman memarkirkan kendaraanya. Karena hal ini 
juga merupakan salah satu hal yang perlu diperhatikan dalam tata kelola 
kepariwisataan yang baik. Lahan yang ada perlu untuk dimanfaatkan dengan 
baik agar bisa memberikan kontribusi kepada Pemerintah desa dan 
masyarakat sendiri. 
 
 
 
 
 
Gambar 9 
 
Pertokan disekitar masjid, terlihat masih sepi dan banyak yang tidak buka. 
Pdahal hal ini merupakan potensi bagi masyarakat yang harus dimanfaatkan 
dengan baik. Untuk Dinas Pariwisata dan Pemerintah Desa harus bisa 
bekerjasama yang baik dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia 
sekitar lokasi, agar dapat membaca peluang yang ada dan memfasilitasi 
mereka untuk dapat ikut serta dalam mengembangkan potensi yang ada. 
 
 
 
